








































































Dolomie peritidalii di colore da grigio chiaro a bianco, organizzate in strati potenti fino al metro cui si sovrappongonosottili livelli intertidali di doloareniti grigio-verdastre. Spessore: 500 metriANISISCO SUP.-LADINICO INF.
SCI
150 0 15075 Meters
Rosso Ammonitico Veronese
Calcari grigio chiari fino a biancastri prevalentemente micritici bioturbaticon intercalazioni di peliti rossastre verdi alla base, che passano a calcari stromatolitici e a calcari micritici scuri nodulari nella parte superiore. Spessore: 270-300 metriHETTANGIANO-SINEMURIANO
A FMZB
Gruppo dei Calcari Grigi
Formazione di Monte Zugna
Calcari oolitico-intraclastici grossolani di colorazione biancastrao grigio-chiara con rare laminazioni incrociate in strati da medi a spessi.  Spessore: 40 metri SINEMURIANO
Calcare Oolitico di Loppio 
A
B LOP
Calcari bioclastici da grigio chiaro a bruno organizzati in sequenze di  spessore da metrico a decametrico. Spessore: 90-210 metriSINEMURIANO -  PLIENSBACHIANO 
Formazione di Rotzo
A
B RTZ
